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Pay§ de destination-
E i nfuh rl and
Pays de provenance
Àusfuhrl and
iTonnai e nat 
=
ilat.l.lâhrung
I 00ke
6rr-
12.4
t3.4 -
I 9.4
20.4 -
26.4
27.4 -
3.5
4.5 -
t0.5
il. 5
I i.5
tB .5-
24.5
l" lmportations en Provenance des Etats rrrenrbres - Einfuhren aus flitgliedstaaten
3'
o
,\)
<
;È
Belgique
Deut schl and ( BR)
France
F ranc c
Bel gi qua
Iede rl and
F ranc e
Pays-Bas
I'cde rl and
Italia
Fb
Di,l
Di,l
Dl.l
Ft-
Lit
| . I 22,00
81,00
I 04,00
I 9,38
79,00
22. 600, 00
I .2?4,40
82,54
I 08,00
90,98
81 
,50
22.î00,00
t . 224, 00
85, 07
I I 2,00
99,911
83,00
22.000,00
BB,3l
I I 0,40
124,87
,l j, 50
22 . F00, 00
93,17
I 13, fio
l?7,48
, 89,00
22. fiCo,00
' 
,r, uo
I lB, l4
t22.î6
80,00
22. fi00, 0(]
'g7"??
121,2î
I I f],55
8C,00
22.Fn0,00
2. lmportations cn provenance des pays tiers - Einfuhrcn aus Drittlândern
Bel gi que
Deutschland (BR)
iled e rl and
Italia
Etat s-Un i s
Etat s-Un i s
Etats-Un i s
ttats-Uni s
Danmark
Suèd e
Su i sse
Fb
Dll
F't
Lit
Lit
Li t
Li t
|.000,00
78, 40
17,04
t4.t31,00
I 9.400,00
20.600,00
25. 000, 00
I ,0F0,00
78, 40
70, 95
t4.t36,00
I 9.400,00
20.600,00
25.000,00
I .060,00
78, 4C
75,4t1
1 4. 1 1F,00
I 9.400,00
20.500,00
25.000, 00
79,20
7â,02
14.t36,00
I 9.400,00
20.600,00
25.000,00
83,20
71,11
1 4. 1 36,00
I 0.400,00
20.600,00
25. o(]o, o0
...
85,60
78, 02
14. I 3tj,0c
I 0.1100, C0
20.600, 00
25.000,00
I
'on,0,,
73,n4
t4.t36,00
I 0.400, 00
20.600, (]0
25 .000, o0
(t ) P.ix dtoffre - Angebotspreise
